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の実施状況、および秋の Library Week 開催の報告が
あった。













































































































































































306,894 205,463 101,431 49.4%












































































図書館 　 				-2.0%		19,600				19,600				20,000	 -400	
この後各学術院の教員にもこの中止提案を示し意見を













1 月 28 日に開催された第 4 回委員会では、第 3 回委員
会で示した中止提案への反対意見は寄せられなかったと
の説明があり、「Statistical Abstract of the United States 
online edition」および「Gale Biography in Context」の継続
中止が委員により了承された。
また、「日経 NEEDS-FAME」の 2016 年 3 月末での
継続中止と、代替となるデータベースの説明、および



























7 月上旬には第 1 回委員会で示した「継続資料見直し
の方針」を各図書館、教員図書室等を通じて各教員に周知
し、これに対する意見募集を行った。

















続いて契約更新時期を 2016 年 4 月とする電子資料の
利用状況の説明があり、このうち「Statistical Abstract of 
the United States online edition」および「Gale Biography 
in Context」の継続中止を提案し、委員に了承された。
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2015年度電子媒体検討委員会委員名簿
委　員
内藤　巧
江泉　芳信
松園　伸
和氣　一成
高瀬　浩一
田中　良明
トラン・ヴァン・トゥ
坂本　静男
小尾　敏夫
平山　廉
八百幸　大
古谷　修一
ローリー　ゲイ
多田　智子（～ 2015.11.30）
荘司　雅之（2015.12.1 ～）
荘司　雅之（～ 2015.11.30）
本間知佐子（2015.12.1 ～）
今村　昭一
小林　邦久
渡邊　幸弘
所　属　箇　所
現代政治経済研究所
比較法研究所
文学部
教育学部
商学学術院総合研究所
大学院基幹理工学研究科兼基幹理工学部
大学院社会科学研究科
大学院スポーツ科学研究科
大学院アジア太平洋研究科
国際教養学部
高等学院
教務部長
図書館副館長
図書館事務部長
図書館事務副部長兼総務課長
図書館総務課長
図書館情報管理課長
図書館資料管理課長
理工学図書館担当課長
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